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講演会開催 
 


























  現場で仕事をしている方の講演で大変興味が持てた。生の声に力があります。 
  とても興味のある業界のお話を聞けて大変満足でした。 
  聞きたかったことがお話にでてきたのですごく興奮した。 
  普段こういった業界の人からお話を聞く機会はないので、とても為になった。 
  質問に答えてもらえて、勉強になった。 

























































































































                                   等 
 
(第１情報サービス課 田村) 













































































































            修士課程総合知的財産法学研究科１年 





























                               （２０１４年１２月） 












































































るかもしれませんよ！！！                   （y.s） 
